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])EL 
lOSE 1. HORRERO H," 
Puesto que el lago de Tola cOllstituye hoy en día la únic,1 
fuente de abastecimiento de agua para nuestra rnáxima indus­
tria nacional , como es Acen'as de Paz del Río, porque esta in­
dustria depende en un ciento por ciento del lago ele Tota para 
su desarrollo actual y ensanches futuros, según concepto de sus 
directivas)' además por ser este un lugar de incomparable belleza 
al cual debe cl;írsele la importancia que merece, se ha resuelto es­
cribir estas líneas, en las cual es el lector encontrad esbozados en 
la forma más sucin ta posible una seric de hechos que a no eludar 
todos hemos observado al visitar el lago, No se pretende que es t'C 
pequeño escrito aharque todo el problema que es de por sí llluy 
vasto )' que posiblemente ha sido tratado ya ant.es con mayor pro­
piedad, pero sí se espera que produzca Cll cada uno de los lec­
tores una reae iún q lI e sea lo sut'icientemellLe grande para que 
10gTc convertirlos en admiradores de Tata)' por consiguiente en 
sus perennes defensores. :--Jo t.ratamos tampoco de inclllpar a na­
die y menos a ninguna de las entidades nacionales responsables 
ele la conservación de nuestros recursos naLUrales, sino silllple­
mente de,alertar a tocios los r1irecLivos d e esas en tidades para que 
de común acuerdo logremos sah'ar el Lago dI' Tola . 
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1' 01.0 l.- Desde la ci llla lIlisma d e 1« cordillera se div isa eS la p<lrte de l lago , con sus­
dos islas )' SIlS anlla d as agllas , ESle paisaje . <'tilico CIl Cotomhia . se está 
.k-srrll\'eIHlo dpidam cll le por fa il:o d e 1;1 aa iúll ofi Li a 1. 
DESCRIPCION 
Partiendo ele la poblac iún d e Sog:1I110S0 , a la lJI edia hora 
(!t: ascender p or IIna amplia carrete ra, aun sin pavimento y unos 
po('os m e tros aba jo ele la c ima misma , mira ndo hac ia el snr, se 
di visa e l Lago d e T ()ta qll e d esca nsa e n una amplia c u e nca d e 
!l.OI !í m. ele a ltlll'a . Según los datos slllllinistraelos por Fmil 
Crosse , ell I ~)28, el lago tenía un largo m ;íx imo d e I ~ .2 ."i O m etros 
elltre el Boqlle rúlI d e Cuiti\';¡ y Pu e hlo Vi jo. Por la misma épo­
('a , la supe rficie na de :J!í .1 Klll." ; la prorllndidad II\ ;íxillla por 
lal é poca ril e de :J:) 111. Inclnrlalll e lllcnt c Sil p erím e tro ha disllli ­
n llí d o al go e n los últ ill10s ;¡ÚOS , pe ro e llo IIC) arena SlISL,Lll c ial ­
Il le lll e la d escripcic'll1 Illisllla ljue s(' haga del lag o . L a prinl c ra 
il1lprcsiún qu e se t icll c a l ll ega r a 1:1 c inla d e la cordill era es ci é 
g ra nd eza , ann c uando ta ll sol() se \e una pa rt e c n la Cl lal se d es­
acan dos islas p e«ue iías c1 e nonlill ad as usua lmc nle COl1l0 Sa llLa 
He len a y la Isla d e Roja s. ,-\ m edirla que se d escieIlde por la 
( aITClér" y se tu e rc e IJ ac ia la il.<Jllinda va diyi s;'uldnse 1l\ ;\s e l ~x ­
¡ !'f'nlO o p ues to , e l cll a l se confullde con e l ci e lo C II la le jallía : 
d esd e allí s:: d est aca l1l e jor la isla grand e o sea la d e Sall Pedro. 
D e eSl e pUlHO se cap ta to d a la be ll eza y ll1 agnil'ic e ncia del 
lag o, e l coloriclo a zul () ve rc\ c-cslll e ralda d e sus aguas, y la Lrans­
parencia d e las lI\i smas ('liando se las mira desd e el bote, d e l c llal 
.~ (' d ivisan la\llhi {:n las pl a ntas andt..ic(ls e n la prorundidad. Las 
ro('as a orillas d e las is las y los a 'antilados constituyen ig uallllen­
e 1111 e le \ll e llto ill()l vidable elel pa isaj e. 
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La~ is las. CI nc\) l'l l [<n,", ' l!l 11I15 'Ires d e e ll('a ll!() cspn :ia l­
lLc ll te e n las h o ras d e fll t' rl C' ln a rca Clla n<lo la ~ ag uas g()l pe:lll 
i' uTi a m ent e COll! ra S lI S o ri l' as el l tudas direcc io nes. 
Est e lag-o , 11110 d e lo~ 1ll : IS ;¿:rallcks de su clase e ll l' l lIorte 
( e SlIra ml-riC3 , re('ibe SlI S ag- lI :ls d e t res pe<jlleíi;¡~ <jll e hra das per­
m. n ClIt es d enominadas , FI Hat o . L"s 1'(ILl)S y El T ollal y al m is­
."lO t iempo s ' . IIIU 1 '1 ;~H~ all t ~llt t: d e l 
' (1 ,M e ta er 
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L s islas , Clncu l ' !1 rotal , , !l !l It lg:lres d e: enca nto !:spccial ­
m e m t' en las horas d e ruert c IIl a rea c uando las a~u as g()lpean 
f tri ' am eJ1l e conl ra ~lIS oril '?5 ("11 tudas direccion es. 
Este lago, llllO d e I() ~ 1I1 ;'¡S ~ralld é: s d e su cl ase en l'I lI11rL(" 
c.k Surall1 érica , r ("ci be SlIS agll;ls el e 1 n : s per¡ uc!'í a ~ q u e hradas pn­
ma n entes dell()lIIinadas. El Hal() . L()s P()LO S y El Tollal y al lII is­
ro ¡ ie mpo se origilla en él. el rí o li pía , illlportalll (' allu.'lll e del 
r'. ) .i\T e ta ell la Orin<J<¡uia. 
FLORA 
El la~() tielle \lila flora qlle IXtrél e l d eno descripti\o di"idi ­
rem os en dos grupos a saber: la llora propiam<:'IILe anl<Ítica el :.: 
las orill<ls y 1<1 flora de las islas y alred edores. Elltre las plalltas 
ó1 'u;íticas se destacan las "algas" (JJ)'l"ÍojJh)'llll1n sp. ), las cuaks 
se ooservan mlly I;ícilmente al mirar a tran:s elel agua o clland() 



















(~ores quisi~rall que esta planta IHl existi ese. En los lugares poco 
Tu lundus f10tall grall cantidad de plantas, elltre ellas (Pula 1/'/0­
gd ml l/U'el/s ): ell la urilla misma son ('()IIspicuas los Ilarhascos 
llu lo~ . l"tt'!\ ri aclllld l.. l:-' o qtH> 
btatl as nHIlO 'slil 1I1illH'lllan UIl 
lago , k r,,; KIll , ~ de '"p <.: rfiril'. 
(Foro l eI >ll' \'() I ~ lfi::!). 
FeJi" ~,-Si se favorece el desarrollo de la \cgetanun natura l. las aves acn;ílicas. 
cS()(' C1a lm cn te Ins paloS, ¡Jucdcl1 ' anidar nll ' "ament e \' la ella pu ede d " 
1111('\ '0 a rl"íl C I' al luri!\la. . 
Foto '.I ,-La Aso~iacióll ]\;ac;olla l de I'iscindlllra ha ddellllido este I'e'llleü" rc, 
ducto de vegetación na! i~a , lll1icu cxis¡en te e n la rcgiún, 
(PolygOll 1l71'l jJll11ctatum ) lengua de \'aca (R /lm ex w 'lIglomt>rall/.l ) 
y j unquill o (.luncH.\' .11J.). Bordeando el lago se encuentran densas 
a ue iaciones de junco (Scirpu.I califontiws) , enea (T)ltJ/1Il lali­
folia ) de la cual se dice que lil e sel1lbrada en e l lago hace muchos 
a i'los, y paja () carr izo (COrlllda ill sp .). A o rillas del lai4() y en las 
islas, especia lment e al borde llIi smo ele l aglla. se cncuclItran a l­
gunos a lisos (Alnus jondc/lsis) y plantas rastroj eras cara(,(tTísticas 
((' la zona del SUbl:/ .. 11 I1 t ' m <Í ' LwuLliares 'i(, :t1J(ltn ll 


















Castilleja i ~ 







(Polygonull'l jyunda lum) lengua de \'aea (RIII1u:.X (o Jlglom ern/lIs ) 
y ' IIne¡ uillo (1 U,1iClIS Si)'), Bordeando el lago se encu entran d ensas 
a uc iacioll es ele jUllCO (Scirplls ('{/Lifo'/'n iCIIs), ell ea (TyjJ/w lali­
fol ia) ele la cua l se dice que fil e sembrada en e l lago hace muchos 
a iío, , y pa ja o carr izo ({;(J1'/ae/aia sp, ), .'\ or illas d el lago y ell las 
is las, especia lmcnt e al borde mismo del aglla, se e llcuclltran al­
gun os alisos (A lrt11S jontlc1ISis) y plalltas rastroj~'ras carall.e rí st icas 
( . la zona d e l subp;'Í raJllo, Las plantas lIl ;ís peculiares se allotan 




























Lengua de vaca 
Ba rbasco 
J ·J r. q uillo 
J unq uillo 
Lechugo de ogua 
J unquil lo 
RESIDUALES 
e re zo 











1'010 :; ,- l.a h cdw"<I el" <ln;('lIlo" "0 11 ¡llIln> ,"'hc '('l' c' lillllda tl a . sil' llIpre 'l ile (·1 
l 'orte dl" ( 'S iC .-; ( ' c jC( lile <I v :lllIl'l'dl) r O Il la"i di spo ... iciolu·,,¡ ofil'i:lh.:.'1 . 
Fil Io n. - F.I jll ll co ~ i l \l" p:lra II ~ t cc r l'S l cra s lelldido..; t: lIlllJ i("1l p ara lI avegar 
( ' 11 - , l a~u . 
FAUNA 
La lallll :1 ele 'TrtelJLldus d e l I<1 g'() l'sl:í UJIISI illlída I f)\ 1 n 
espcc ie de p CI . allt'('Jt:t()lla . d e llOllllllad() po: gras() I Hlli : ().Wllidl ­
/ 11 )',1 / 0 / (('), po r S:¡I!IHí llidos de los c ua les Ilay ,-.nias ,spl'c ies :\ sa­
be r ( .')11[171 11 p;lIi nl ll a ii , .""111'/11 1) / r ll/II , Sil I'" di 11 0,1 clllj11-i/lJl'llIi.l ) . pm 
el capit ;'lll (FreJl /U jJllilll.l '/JIII/i.lii ). e l pel dorado ((;w.I,\i!/s Sil /'/! ' 
/11 .1 ) Y la g llapllclIa (CHu/lIIIIIIS f}(J,!!,o /I ' J/Sis). Todos salnl H , /u/ a: 
lllCr()1\ illLroc!lHidos al lago ell aiios ,,"t c riores. Ha y acl enl:Ís lIlI d ' 
pocas espec ies de aves. sede llta rias las lIlIas, otras IIligra toria ' y 
algllllas a('cidentales. 
























La Lltllla de \"CTlt'hrad()s del lag() c:s t ,í «()lIst itllid a pOI U Il'! 
':SPCclC d e ]l('/., allt'úUOII<l , dl' llOlllinado ¡JeL gras() ( IU/i :osu /li ch ­
II/ ys I Ol. t(' ) , por sa ltllúlIidos de I()s l'Il ,!l CS \¡;"IY \'arias ~' spl'c i cs él sa­
h e r (Slllmll ,~ lli)'(llInii, Srtlll/O 11'111(( , SI/I '(I(:/i ll os c{l/jJl'i/r!/"lI/i,:,), l)(jl' 
e l ca pit ;íll (Fu' "/ojJI/ill/ s IIIlIlisi i ), e l p e!. dorad() ( Cms.1ills SI/U ­
IlIs ) y la g llap llc lla (Cnllld"{lIs f¡(),~()lf'I/.\i,\} T()d()s sal\'o R. In/ li: 
fll eroll illtrodllcid()s al lag() e ll altos allt e riores. Ha y ad c lILís lIn; s 
pocas espec ies de aves , sedelllarias l a~ llll(lS , otras llligTator ias y 





Policeps ca.picus (extintol 
-Podylimbus podiceps 
Anos georgina nicetoroi lextinto l 
Anos cyanaptera 
Anos discars 











Phalacrocorcx brasil icnus 
Serpophoga cincrea 










Turrio ca nadiense 
Burco 
Ga rzo blanca 








A VES TERRESTRES 
Lesbia nuna Colib rí 
Agleactis cupripennis Colibrí 
Catame nia anal is Chisga 
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Spinus psaltria Chisga 
Oreochelidon murina Golond rina 
Tur':us fuscater Mirlo 
Zonotrichia capensis Copetón 
Vireo olivaceus 
Troglodites oedon Cucarachero 
Diglossa humeralis Carbonero 
Elaenia obscura Fío 
Synallallis subpudica Chamicero 
Zenaida ouriculata Derdiz 
Colinus cristatus Palomo 
Cathartes aura Guala 
Buteo melanoleucus Aguilo real 
Falca sparverius Halcón cernícalo 
MAMIFEROS 
Duscicyan thuas Zorro 
Oidelphis virginianus Foro 
Cavia sp. Curí 
Mustela frenata Comadreja 
ALREDEDORES DEL LAGO 
. ... .... ...­
Los alrededores inmediatos del lago están furmados por una 
planicie muy reducida de apenas 10 Km . ~ elltre la Estación de Pis­
cicultura y la quebrada ele los Pozos, planicie que ha sido dejada 
por el lag-o a medida qu e Sil nivel ha idu disminuyendo en el 
transcurso de los ai'ios y la cual 110y est;Í inteusamente cultivada. 
A un cua ndo ha y en esta zona tierras agrícolas de regular cali­
dad, la mayoría de e llas espec ialmente las orillas mismas del 
lago son arenosas y por consiguiente malas. Las laderas en su 
mayoría, por no decir todas, est;Ín dedicadas a la ag-ricllltllra, 
espec ialmente a la siembra de trigu. Dados los sistemas de explo­
taciún agrícola primitivos, las tierras se encuentran pdcticamente­
destruídas por la erosión. La \'(.'getaci('m lIatllra l ha sido extermi­
nada y tan solo se ohserva n cada día CII mellar cant idad, alisos a 
orillas del lago y en a lgunas caíladas. E l aspccto de estas laderas 
('mdadas es francam ent e trisl'c y desolado. Aun cuando en menor 
~scala, ha sucedido lo misllIo en las islas, especialmente en la 
grallde que en los últimos ai'íos ha sido alquilada con Iines agrí­
co las, por lo cua l recibe e l municipio d e Pueblo Viejo tan solo. 
8 
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Fot" 7.-Los Aliso.<. <lnta,-,o abundantes. 't, Cll Cll elltr:II' en redlldda Gl lllidatl ell 
linos pocos III~an:s a orilla ... de l lago. 1,,1 f¡.tllCl el - l"otnhllslihle ocasionar;', 
SI' r:"lpirla d ",SLl"I In ¡{¡II. 
$ 4.000.00 anuales. Sllma con la cual se pretende justificar la 
destrIlcci('lI1 del paisaje y su valor biológico. 
AGRICULTURA 
La agricultura es de lo m :ís rudilllenrario que pueda ima­
ginarse; basta ten :: r ell cuellta que existe 11I1U ele los minifundios 
más característicos del med io boyacclIse, como <¡lI e hay propie­
dades que no Ilegall siquiera a los 1.000 IlJe lros cuadrados, y la 
mayoría de tales propiedades ni siquiera llegan a (Cller un cllar­
to de hect,írea. Las cercas son desconocidas y los límites de las dis­
tintas propiedades apenas sí est;ín dell1arcados por la senda deja­
da por los propietarios a su paso. Con salarios ele $ 1.!íO diarios y 
propiedades (1) de tal extellsiún es de esperarse que el il!(iividuo 
9 
FOlII H,- E II "la~ d,,, [>\'lI[>ilOdad cs cada li lla ¡;" ll 11\ ' Il U~ 
¡liS d u c,ios c!('¡"'ll gllarcLoI' I""l a lo, :II, i l1\ al .:. dlOlIl .... el 
" . n :rrol '\ divisorl;ls. 
acosado por la necesidad de vi, 'ir, U'ale ele 
d e 11 11 l'IllI rl p d c he ·t:irL';\, 
" rand p . "úl'~c '" :" Iit 
sacar el lIlayor PI I) · 
, 'echo posihle a la parc"' la tratalldo de ill\ ertir en ella la lIlell Or 
cantidad posible de dillero, y desde IlIego sill clllIsideracil'lIl ai 
g-Ilna hacia la cOlISen ';¡c iúlI del suelo, 
UTlLIZACION DEL LAGO 
Hasta el aelO de I ~)(¡ I el lag o, desde el pUlIto de vista de S il 
aprO\ c1talllielllO hiclr:ÍL dico, hahía si do lit il izado tan solo pa ra 
( ' ) 1"f," 111.11 i"' " ,,1)I\'nicl.1 p'" ~ I .lI lllI r di""U.JIIIC" l C, IIlcdi llllte l ' IIUIL.,.l.1 en 
f .. IIICIO el e I!)(i~, 
h )\u 'I.- l i', t'a, ~" t:, ll' cSlallll , ,o 1:III1L' 1I 1 pll '/1 '11 p'ml"til p(Jhl'c/:I p'Ha ~u.. 1:,)Jn 
pr"pl(.' tal'in ~ 'f dC~ll'u' Lló lI del l 'qllilih, io dcl ¡,lgO. 
ha ,¡el 
la C!, 1 
al.au. 
p OI Li "­
Ton 1 
c: i >1'1 () , 
crel O 1 
d e Paí' 
\ 
\l es ¡nd l 
I !F>'1 , 1 




de , 11 
J'o ll\ III .- L a "' la (;r3nt!('. alllllr1" ( "hiel la por 1111 ho.'!"c .\ IIe1ino XII I¡ 'FlIrt e, 
11a ,id" l!ln\ t!Jlid a e ll 1I11 4,;;lII lp O 1'''1':1 Lllili,,, lié· pap" \ Iri~(I (1' 1e plnolUI l' al 
l111111itípin de Prr ellll, " ki" l:ill ",In ," "IW IlIil 1"\(" ;11111 ,11 tI(, ren',r. 
la e olral de .uít i,'a; ell el la):!.() mi~mo ~(' criahan tru ha v . 
al..a b a n patos y gaUi ll cLa . LOdo e llo con fine a limellticius de­
p Or! ivo , U fomenl) del tu r isllIo, la pesca y la caLa delCnllina· 
Ton la n>l1.' LrUCTÜ' 11 '11 añ s ( ni eri( re. , de \ ari IS !to el ~ , d Ull 
ieHo nú mero 1 qUlnLa pallicu l, re. , R e(' i '111 ' 111 nt pO! de­
(TCl l) 1 'lí 1111 d . ; b1"i l ~!J, 1~J!12 el 1 (;obi rilO . 'el lunal. c\ cerías 
de Paz d ~: 1 R ío fue.:: aUI Ol'ÍLada para ~a " r d agu, dd lau'O CO ll fi · 
Il • iudltStri a l s y de li SO ge nera l. POl medio del decn:Ln :\ 129 de 
1! ;)4 , 1 1ml iltt l< rI ,guas \' 'Olll ' Il Lt ; lét'lr i('() . el Mill islerio 
d Agric lllLllI'3 fll roll e t \( 'U Il I 'l1d, lo para jet lIl< 1" 1, O !.H'aS de 
r ' fo resta ¡('>TI \' ton r\'aciún de . <Yuas. 
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}"oto I l.-A finales del 'lIIO eJe 1961 el nivel del lago había bajado unos dos metros 
)' por lo tanto se tuvieron qu.e hacer lIluelles que llega ron llIuy adelltro. En fe· 
brero de ¡(Jti!!. aÚll L1csPU{'s de haber ,'crtido el río Olarle a I lago, el nível llO 
se hahia recuperadu. 
ESTADO ACTUAL DEL LAGO 
Debido al uso indebido de las tierras aleclaüas al lago, in­
cluyendo los p<Íramos vecinos ell dOllde nacen los riachuelos que 
alimentan al lago y a que se est¡'l sacando ulla cantidad conside­
rabl e de agua para los liSOS antes inelicados ((i:)O litros por seg"un­
do () sea :>6.160.000 litros diarios ) (1), e l nivel lago haj<'> n1<Ís de 
2 metros (diciembre 19GI) lo cual en una superficie de ;"í:> KlIl .~ 
es impresionante y realment 2 clestruuivo para la flora . la fauna 
y la estabilidad misma del lago. 
RESULTADO 
Como puede verse , todas estas actividades en conjunto han 
determillado lo que podría denominarse como la destrucción par­
cial de l lago, por las siguientes raí.'.ones: 
a ) El nive l del lago es hoy inferior al de hace tan solo dos 
ailos, not;ínclose IIrta diferencia de altura de las aguas (lebrero 
19()~ ) no m enor (Le 1.50 mctros, esto aún después ele haber ver­
ticlo al lago las aguas del río Olarte quc ll eva 1.400 litros por 
seglllldo ell promedio. 
(1) La Siderúrgica proyecta s<lea r mayor ca ntidad para los ensanches futuros. 
b) La agricllltllra qll e se practica eJl las laderas veciJlas es 
destrllcli va porq li t el agua aea !Tea cada clia ma vor Ca ll! idad ele 
sedimentos qu e est;í ll llenand() e l lago lenta pen'> ct'eni,"a nH'lll e. 
En algunas partcs COIllO e ll Llano . brcúll ti e llde a e ntllr\¡iar~e 
el agua por razúlI de lales sedimcnros, ("OJl lo c llal se destru (" Lt 
flora y por cons igui ente la fauna, illcluye lldo d ' . ~ 










Foto I:¿.- I 
agrícolas, I 
taJes C01ll0 
lli:tJl al c,'n l'( 
12 
no 
tierras aleclaiias al lago, in­
nacen los riachuelos que 
ndo una calltidad conside­
(G:íO litros por segun­
el nivel lago bajú lll;Ís de 
lila su perli cie ele ;",5 Kili.'" 
'o para la llora , la lallna 
conjunto han 
no la destrllcción paT­
de las aguas (feurero 
pués ele ha ber ver­
leva 1.400 litros por 
1'<1 los e::nsanchcs fntll ros. 
b) La agricultura que se pranica cn las laderas vecinas es 
destrucli \'a porq lIe el agua aca rrea caela día lila yor can (idad de 
sedimentos qu e est;ll1 llenando el lago lcnla pero cleCl i\"am elll e. 
En algunas partes C0 ll10 en Llano .' lardm licllde a enlurbi;nse 
el agua por razón de lales sedilllentos, COII lo c ual se destruyc la 
flora y por consiglliente: la fauna, incluyendo desd e lucgo los pe­
ces, El mismo rew'mleno se operú ell la laguna de Fúqucllc, la 
cual hoy podría describirse COl1l0 "Ull desierto aCll;ítico", 
e) La fauna aviaria ha sido deslruída , lll;ís por !as lllCldifi­
caelones del medio qlle por la caza , Algllnas especies se "xlill ­
guieron y la mayoría esdn condenadas al mismo fill. Allí había 
espeCles endémicas qlle desaparecieroll para siempre, 
d) La destrucciún del rn ec\io, tanlo aCLdti co comu terreSLr ~ , 
ha hecho q lIe haya menos alimentaci('ll1 para los peces y por COll ­
siguiente Sil calidad se est;í demeritatldo, Laasociaciún de Pesca 
y Piscicultura ha irifoi-mado ampliamente a este respecto. 
e) La capacidad del lag'o desde el plinto de vista indllstria l 
decrece' dpielamente, 
Foto 12,-(;ran(\es extensioncs de terrL'no.' pedregosos. 110 lIlilizahles Con fine' 
agrícolas, podrían ser empleados para increlll entar algllnos animales de caza, 
tajes C01110 \'('H ados . t.:OllCjoS . (,enlices. ClC . Las aglla s IHovillas pUl' d vi e nto se sen .:­
llan al eSLrellarse conlra lo,o,¡ junca les. fa\,(ln:d c lldu t:lla nl<'ts r;ipida sedinH..~.llla r i ó ll . 
SOLUCIONES APLICADAS 
I!--lasta I l1l0nH'lIto, qlle se sepa, la Siderúrgica de Paz del Río 
tan solo ha hecho ulla obra de' irnportallcia, aUllque 110 sllfi­
óente, y fue HTter las aguas del río Olarte para recuperar el ni­
vel qlle el lago había perdido , pero con 1111 result.ado apenas par­
Lial, pese a qu e este río suminislra al lago 1.400 litros por se­
gUlldo, desde lueg'o, se han dictado UIl sillllúmero de medidas de 
cadeter oficial , contenidas todas ellas ('11 decretos del ejecllt.ivo 
y en resolllciones J11 i n ist nia les, <¡ lIe se refieren a la decla racirll1 
de IItilidad pública ele las tierras aledallas al lago y a medidas 
para rdorestaciúll , cOlltrol de la explotaci('JlI del jllllCO y rcgllla­
(,iones ele caza y p esca, Casi todas eSlas determ~ lIaciones son in­
operantes, las IIl1as por antitécnicas, las otras porlJlle se basan 
('n estudios iuexistellles y por consiguiente son inaplicables, y las 
rrJ;Ís porque simplemente no existe el ~íllil11o dc hacerlas cumplir 
y Ili siquiera existi(') en el lIIomento de dictar la ley o decreto. 
RECOMENDACIONES 
}~ncontrall1os qllc lo razonado en este caso sería llevar a cabo 
1111 programa con jllllto qlle asef4ure la adecuada cOl1servaciún e 
incremento de las ag-lIas del lag-o para que el sobrallte, y tan solo 
tSle, sea Iltilizado indllstrialmente y el lago mismo pueda susten­
(;U l/na cantidad acorde de pe 'es y animales de caza y 01"113­
mentales, Para lo~ar este resultado, el cual no se debe esperar 
qlle Ileg-ue del cielo 1I0S at revemos a sllgerir lo sig'uienle: 
a) Trasladar a !'Ocios los naturales de la regiún q\le ocupan 
las laderas inclilladas del lago y que en su mayoría tienen (,Xlefl­
SiOlICS de rierra insuficientes, a otTos lugares njal;í dentro del 
misIl!ü departamento y en UI1 clillJa similar en donde dispougan 
de IIlayor callt idad de tierra lahorable, habilaciolles lIlejores y 
n édito agrÍcob, Esto podría hace rse hoy Lícilmelllt' g-racias a la 
Reforma Ag-raria , D(' paso podría desarrollarse corno plan pilo­
t o ('11 la zOlla ,'\Ildina. 
h) En las tierras así rec llpe ra las rOllleIltar el nccilllicnw de 
rasLrojos de bOSqlll' alldino sill inle ntar por el JIlOJllcnto la siel\l­
hra de lIingúlI tipo de ;'¡rbol. 
c) TrasplanLar ;1 dichas ;\reas animales de <ala <¡ue 110 ocasio­
H.:n perjuicios al n()rmal crecimil'lIlo de la \ 'egl'tacic'Jn a ru lIsLÍ va, 
y establecer allí criaderos de los IllislIJOS bajo la direccic'J11 del :'vli­
llisterio de :\gTic llltnra, 
d) Expropiar las fOllas del p;hamo en donde lIacen las qu'e­
¡>radas y ríos qut' vierten SlIS aguas al lago ü se piensan traer ;¡ t's ~ e 
l. 
y lestillarlas COIIIO LOllas para la conselT,IClOII de ag-Jlas , evitando 
el que' se practique cualqllier tipo de agricIIltllra () pastoreo y 
l'specialmcllte controlar los incendios y q11emas. 
e ) S11primir c11alq11ier lipo de agricultura ell las islas lavo­
r eciendo y estimulando t'lJ cambio el crecimiento de la vegeta­
c i(Jll a11tún()na , con lo ('tlal se belleficiaría a la laulla . 
t') 1,cvalJtar el lIivel (kl lago e11 ~ metros, COlIJO lo sugirieron 
ubacJ¡ , t'lI I!J~7 , C;rossee elJ ¡<l2H y Oppl'1I11cin e11 1<)41 (1). 
g) Cercar las ;'Irt'>as desl inadas ;¡ cOJlserv;(ci(')J1 de <1g-uas para 
<lIJe 110 puedall ent rar allilllalt-s o ser dest ruídas COIl qUl'lIIas in­
telJcionadas. 
h ) Dar Cll1l1plillliel1to a la ley HIt de 1<):\0 y al decreto ~4~!l 
qlJe prevén y facilitan la realización de todas las obras de con­
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SOLUCIONES APLICADAS 
Hasta el llIomento, qlle se sepa, la Siderúrgica de Paz dei Río 
tan solo ha hecho IIl1a obra d ,", imporLallcia, allnqlle 110 SlIb­
ciellle, y rile \ 'erter las aguas del río Olarte para recl1perar el ni­
lel que el lago había perdido , pero con 11\1 resllltado apellas par­
cial , pese a qllé: este río sUlllinistra al lagu 1.400 litros por se­
g1\l1do, desde Illego, se hal\ dinado 1111 ~illllúJllero de \lledidas de 
cadcter oficial, contenidas todas ellas en decretos del ejeclltivo 
y en resoluciones lllinisteriales, <¡l1e se rerieren a la deciaración 
de lit ilidad púhlica de las tierras ;¡led;ulas al lago y él medidas 
• ara rel'orestaci('l\I, cOlltrol ele la explot;¡ciúl\ ele! jlll\l'<J Y regula­
('iones de caza y pesca, Casi todas estas determ' ll;¡ciones son in­
operantcs, las IIllas por alltitécnicas, (;:¡s otras porqlle se basan 
e n estlldios inexistent e ' \i - ' " uiente son inaplicables , y las 
m;ís porqll S" - Ilimo ele hacerlas clIlnplir 
I ; - dictar la ley o decreto. 
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y d estiuarlas ('()ll1ll zOllas para la con~en'aCl()ll de a~lla~ . evitando 
l que se practique ('l\;¡lqlliCT tipo de ;¡gricnltura () pastoreo )' 
t'specialmente controlar los inc 'IHlios y qu emas. 
e) Suprimir cl\alqllier tipo de agricultm:l ell las islas la\'o­
rccienclo y estirllulaudll en c ~\lll(¡io el crccil1lil'llto de la vegeta­
( 'iún aUr{'letOl1a , con lo cnal se bcndiciaría a 1:1 I'alllla, 
1') I.('vantar el nivel cid lago ell 2 metros, COIlIO lo sug-irier n 
IIha('J¡ . ('u IQ27, (;ro$s('c en Iq2H )' Oppenltcin eu 1~)41 (1). 
g) Cen ';¡r las ;'lreas desrinadas a (,()u~cl'\'aci{')I1 de aguas para 
'1 ue llO pllcdall en!"rar animales o ser rksl"rllíc\as cou qllcrllas in­
cllcionaclas. 
h ) Dar cumplimiento a la ley H4 (le I!rw y al d ecreto ~429 
1ne prevén y I'acilitan la realización de todas las obras de con­
servación que req 11 iere el lago. 
Sería aconsejable iniciar \lna acción en dos rielllpos, Prime­
ro, simplemente e vitar que COIlt inúe la deSl.flln:iúII o e-I uso in­
d ebido de las tierras y las ag-uas: en el segundo tiempo se pueden 
ir adquiriendo propiedades y reslallralldu terrenos sin preten­
der hacerlo todo inmediaramente, Un plan para desarrollar en 
liez o veinte años por ejemplo sería aconsejable, pero en lOdo 
caso se dehe deteller el daño inmediata1llente. 
Como resllltado del prograllla anrerio],]llellte ellllllleraclo, se 
, log-raría adenJ;Ís de la defensa del lago, llll allmenlo en Sil capa­
ci clad ;¡I il1lelltici '~ y se crearía IUI llledio propicio p;¡ra el desarro­
I! o de peces)' il\'eS a('\t;Ític{\s, resrallralldu así l'I la14() e ll eSte illl­
portallte y rU!ldalllt'lltal aspecto. 
(1) \" , ,, s~ , ('()Il1piJ;¡riúll de ESlIIdi"s (;{'"!,"gi,,,s tll C"! lIl11 lli:t , illforn,(' n ú ­
nu:fO,' I ~/ . I :lO 4W" 
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